
















































































































































































































































































































































　95 年から 2 年間，彼らは子どもたち 700 名に
どんな家が求められているのかを調査，さらに






























































乳児〜11 か月 3 ＋ 5 名 〜18 か月 18 ＋ 3 名





























































































































































































































































































































































































































たちの 100 の言葉』pp.167-169 に掲載されている。
6） カルラ・リナディ，里見実訳（近刊予定）『レッジョ・
エミリアと対話しながら』の中に収められている。
